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1“春秋三传”中语气助词的分布考察＊



































































































约为 665字；《春秋 梁传》的总字数约有 2．43万字，单篇最长的为定公元





















































紀 、 、 。（《春秋经・庄公元年》）
















































































































































































































































































































































































元 21 3 3 2
僖
公
元 12 1 1
宣
公
14 10 3 1
昭
公
11 20 7 2 7 1 1
2 5 2 7 2 2 15 20 5 3 4 1 12 33 8 6 17 5
3 15 3 2 3 3 3 16 6 1 1 13 65 29 19 9 1
4 10 3 1 3 4 10 2 1 1 17 5 1 2 3 14 15 3 1 2
5 13 3 5 17 5 6 7 1 18 2 1 1 15 23 3 3 9
6 7 2 3 2 6 3 1
成
公
元 1 16 28 7 3 8 4 1
7 6 1 7 9 4 4 2 1 2 60 20 13 9 1 1 1 17 37 2 3 7







9 14 2 2 4 1
成
公
4 6 1 2 2 1
昭
公
19 15 4 5 1
10 2 1 1 1 10 6 4 1 3 5 6 2 1 1 20 46 6 16 5 1
11 15 7 3 7 11 3 1 1 6 16 2 1 3 1 21 21 10 1 5
桓
公
元 2 12 4 1 1 1 7 4 2 3 2 1 22 10 1 3 2 1
2 22 2 3 4 1 13 3 1 4 8 17 3 4 2 1 1 23 14 7 2 3
3 6 14 3 1 1 1 1 9 34 1 1 24 7 4 3 3
4 2 1 15 37 5 12 7 10 7 2 3 1 25 44 11 9 8 3
5 4 1 2 16 7 1 11 7 1 1 1 26 38 7 7 3 4 1
6 26 2 1 17 3 2 12 10 3 1 1 27 35 5 8 6 1 1
7 1 18 1 1 13 15 3 2 3 28 21 7 2 5 3
8 5 3 1 19 5 4 14 8 2 3 1 29 20 6 4 4
9 2 1 20 2 1 15 12 5 1 5 30 12 5 3 6
10 4 1 21 10 2 16 51 22 9 8 1 31 15 2 4 2
11 4 2 22 21 3 4 7 1 1 17 17 4 5 6 32 14 4 3 4
12 5 1 23 27 4 12 4 18 21 4 6 2
定
公
元 20 2 3 2
13 6 1 1 1 24 29 9 7 8 1
襄
公
元 5 1 2 1
14 3 25 13 4 2 1 2 12 2 1 3 5 2
15 6 26 7 1 1 1 3 15 5 5 1 4 36 2 5 9 2 1
16 6 1 1 27 9 5 2 5 4 22 4 6 1 5 16 3 4 1
17 8 2 2 1 28 40 15 7 6 1 1 5 8 2 1 3 6 9 4 4 4 1
18 4 1 29 5 1 6 6 1 1 7 15 1 8 1
庄
公
元 3 30 10 4 2 1 7 9 1 3 2 8 15 3 4 4
2 1 31 10 1 8 14 4 4 3 1 9 16 6 7 1
3 3 1 32 5 1 5 1 9 26 7 4 4 10 2




元 23 2 2 3 11 13 4 2 2 12 13 6 2 2
6 3 2 1 1 2 23 4 1 3 12 4 13 7 3 1 1
7 4 3 16 3 13 16 2 1 4 1 14 10 1 3 3
8 3 1 1 1 4 7 1 1 3 1 14 33 8 8 16 1 15 16 4 7 5 1
9 4 1 5 2 2 1 15 13 5 2
哀
公
元 16 4 7 5 1
10 13 2 4 6 19 3 4 5 1 16 2 2 2 2 11 1 4 1
11 5 1 3 2 7 27 3 5 3 17 8 3 7 2 2
12 2 8 6 2 18 6 4 3 3 4 2 2
13 1 9 9 1 19 22 2 4 5 4 3 6
14 4 3 3 3 10 5 2 20 12 1 6 22 5 1 6 1
15 1 1 11 3 1 21 38 7 15 6 2 7 18 3 2 3
16 4 1 12 18 3 2 1 22 17 4 6 4 8 13 1 9 2
17 1 1 13 11 3 1 23 37 11 11 5 9 11 1
18 3 14 7 1 1 1 24 19 1 4 4 2 10 2 1 1
19 2 1 1 15 21 2 1 2 25 30 9 6 6 1 11 30 11 11 5 1
20 2 1 2 16 9 1 3 26 57 17 6 5 12 13 3 2 3 1
21 1 17 12 2 3 27 56 21 6 14 3 13 11 4 4 3
22 14 1 2 5 18 19 3 1 2 28 47 9 8 10 1 14 20 6 17 1
23 2 1 1
宣
公
元 6 2 29 52 13 8 24 15 1 15 16 4 7 4 1
24 8 1 2 2 21 9 4 2 30 45 9 18 8 1 16 21 7 11 6 3
25 3 3 17 1 2 31 59 14 15 8 2 1 17 11 1 6
26 － － － － － － － 4 14 4 3 3
昭
公
元 84 44 22 26 4 1 2 18 2 2 1
27 9 5 4 1 2 19 5 4 1 1 19 2
28 7 2 2 6 3 1 3 30 14 11 11 4 20 5 2 1 3 1
29 4 7 5 1 4 32 8 12 14 21 2
30 2 8 4 5 40 9 7 10 22 1
31 1 9 4 2 1 1 6 22 8 2 7 1 23 6 2 2 1
32 6 1 4 1 10 3 7 44 18 10 11 24 4 2 1
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闵
公
元 15 2 1 3
宣
公
11 12 3 1 4 2
昭
公
8 15 5 1 4 3
哀
公
25 8 4 3 2
2 28 4 3 5 12 54 21 7 16 2 1 1 9 24 1 3 26 5 4 3 6
13 5 2 1 10 11 6 5 9 1 27 9 6 6
共计 也　3525 矣　820 焉　763 乎　714 哉　89 也夫　22 也已　22
　　出现 9次以下的语气助词有“也乎、矣哉、也哉、烏呼、矣乎、乎哉、也乎
哉、與、耶、兮、嘻、矣夫”，共计 12个。也乎： 9次，其中成公二年 4次、三
年 1次、襄公 19年 1次、昭公元年 1次、三年 1次，七年 1次；矣哉： 7次，
其中襄公二十七年 1次、二十九年 2次、昭公三年 1次、十二年 1次、定公七年
1次、哀公七年 1次；也哉： 4次，其中襄公九年 1次、二十五年 1次、二十九
年 1次、昭公十年 1次；烏呼： 4次，其中宣公二年、成公十四年、昭公二十七
年、哀公十六年各 1次；矣乎： 3次，其中僖公二十七年、宣公十七年、襄公
三十年各 1次；乎哉： 2次，其中僖公二十年、襄公二十五年各 1次；也乎哉：











也 矣 乎 爾 焉 與 焉爾
助词
编年
也 矣 乎 爾 焉 與 焉爾
助词
编年
也 矣 乎 爾 焉 與 焉爾
助词
编年
也 矣 乎 爾 焉 與 焉爾
隐
公
元 46 2 3 1 闵
公






3 / / / / / / /
2 16 1 6 1 6 2 18 3 4 10 8 2 4 6 　
3 24 5 3 2
僖
公
元 18 4 1 11 8 5 9 　
4 15 2 1 2 19 4 5 5 2 12 7 3 1 2 6 / / / / / / /




6 5 1 1 1
僖
公
4 12 2 1 1
宣
公




7 10 5 11 1 15 19 8 5 13 9 1 3 　
8 8 1 6 1 16 4 1 1 10 / / / / / / /
9 5 2 7 1 17 / / / / / / / 11 12 1 　
10 8 1 8 9 18 3 1 12 3 　
11 10 1 1 9 6 1 1
成
公
元 2 1 13 7 2 1 1
桓
公
元 11 1 10 13 8 4 1 2 10 2 1 14 / / / / / / /
2 8 5 4 3 1 11 / / / / / / / 3 8 15 1 　
3 9 2 2 1 12 / / / / / / / 4 / / / / / / / 16 2 　
4 4 1 13 / / / / / / / 5 4 2 17 5 　
5 10 1 1 14 14 6 5 18 3 1 　
6 13 2 1 15 10 7 / / / / / / / 19 7 2
7 7 2 1 16 7 8 5 1 20 9 1 1 　
8 9 2 2 2 17 4 1 9 4 21 / / / / / / /
9 4 1 1 18 2 10 4 22 7 1
10 6 1 2 19 5 1 11 / / / / / / / 23 9 1
11 10 3 1 20 6 1 1 12 2 24 / / / / / / /
12 3 1 1 21 9 3 1 13 2 25 10 5 1 3 1
13 6 1 2 22 5 2 14 / / / / / / / 26 2
14 5 1 1 1 1 23 2 15 13 1 1 27 2
15 5 3 3 24 2 1 16 19 2 1 1 28 / / / / / / /
16 1 1 25 6 17 3 29 1 1
17 / / / / / / / 26 7 1 2 18 1 1 1 30 / / / / / / /
18 5 27 2
襄
公
元 3 1 31 15 1 1 3 4
庄
公
元 23 2 1 2 28 35 2 1 2 6 2 2 32 2 1
2 3 1 3 29 2 3 2
定
公
元 15 1 1
3 4 1 30 4 2 1 4 1 2 6 1
4 22 5 7 3 4 1 31 16 2 1 5 6 3 / / / / / / /
5 6 32 / / / / / / / 6 1 4 13 1 2




元 3 8 3 6 2
8 10 1 1 2 19 2 2 3 9 3 7 / / / / / / /
9 22 3 8 10 1 1 8 7 3 1
10 11 1 4 2 11 2 2 9 1
11 3 5 3 12 2 1 10 0 0 0
12 7 5 3 2 1 6 6 1 13 2 1 11 / / / / / / /
13 2 1 1 1 1 7 10 14 / / / / / / / 12 0 0 0 0
14 1 8 6 15 5 13 5
15 / / / / / / / 9 17 3 1 16 2 1 14 2
16 1 10 / / / / / / / 17 / / / / / / / 15 6
17 6 2 1 11 6 18 2
哀
公
元 / / / / / / /
18 4 12 9 2 1 1 19 10 1 1 2 2
19 3 13 10 1 2 20 / / / / / / / 3 11 1
20 4 14 23 1 3 1 21 2 4 7
21 / / / / / / / 15 8 1 1 1 22 / / / / / / / 5 2
22 8 2 16 6 1 1 1 23 6 6 5 1 1 1 1
23 10 4 17 1 24 / / / / / / / 7 3




元 19 1 2 26 5 9 2
26 5 2 / / / / / / / 27 7 2 1 1 10 / / / / / / /
27 8 1 3 1 28 / / / / / / / 11 / / / / / / /
28 9 1 1 4 2 29 27 6 1 1 2 12 5 2
29 2 1 5 1 1 30 10 3 1 13 12
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庄
公
30 7 2 3
宣
公
6 15 3 2 6 　 31 / / / / / / /
哀
公
14 10 2 2 1 2
31 7 3 7 / / / / / / / 昭
公
元 13 1 1 1 1
32 10 1 2 2 2 1 8 11 2 1 2 2 1
共计 也　1483 矣　138 乎　128 爾　116 焉　49 與　22 焉爾　22
　　出现 9次以下的语气助词有“嘻、哉、耳、噫、爾也、焉耳、矣哉、也夫、
也已”，共计 9个。嘻： 8次，其中僖公元年 1次、宣公六年 2次、十二年 1
次、十五年 2次、成公八年 1次、昭公三十一年 1次；哉： 4次，其中定公八年
2次、哀公十四年 2次；耳： 4次，其中庄公四年 3次、六年 1次；噫：哀公











也 矣 乎 焉 焉爾
助词
编年
也 矣 乎 焉 焉爾
助词
编年
也 矣 乎 焉 焉爾
助词
编年
也 矣 乎 焉 焉爾
隐
公
元 49 4 2 1 闵
公











元 29 2 1 11 10 5 7
4 23 1 2 28 2 4 2 12 3 6 / / / / /
5 16 2 3 9 3 13 / / / / / 7 7
6 5 4 23 1 2 14 / / / / / 8 15 2
7 14 1 5 32 4 4 4 15 23 1 2 9 1
8 13 1 6 6 16 3 10 / / / / /
9 14 1 1 7 2 17 8 1 11 5
10 7 8 12 2 2 18 10 12 7 1
11 11 9 9 1
成
公
元 12 2 13 17
桓
公
元 18 1 1 3 10 13 3 5 2 18 2 14 4
2 24 1 2 2 11 2 3 8 1 15 2 1














5 10 1 14 11 1 6 2 18 4
6 16 15 12 1 7 10 2 19 12
7 6 1 16 13 1 1 8 8 20 8
8 9 1 1 17 9 2 2 1 9 13 21 7 2 1
9 3 3 18 6 1 10 3 22 11
10 8 19 7 1 2 11 / / / / / 23 10 1
11 11 20 7 1 1 12 2 1 24 1
12 4 21 8 1 13 7 25 11
13 4 22 13 3 14 3 26 8
14 13 1 1 23 6 15 14 27 1
15 8 1 1 24 3 16 15 28 1
16 4 25 12 17 16 2 3 29 6 1
17 5 1 26 27 1 18 5 1 30 1
18 8 2 27 5
襄
公
元 2 31 7 1
庄
公
元 31 2 1 28 40 1 1 2 2 2 1 32 1
2 7 3 29 3 3 7 1 1
定
公
元 58 2 4 2
3 21 3 30 7 4 / / / / / 2 10
4 13 1 31 5 5 3 3 / / / / /
5 9 32 / / / / / 6 6 4 23 4 1
6 13 3 33 18 3 7 15 1 5 4
7 11 1 1
文
公
元 7 1 1 8 4 1 6 2
8 10 2 21 1 9 4 7 1
9 12 2 3 7 1 10 9 1 1 8 6
10 20 2 4 11 1 11 7 9 3
11 4 5 5 12 4 10 6 1 2
12 6 1 6 13 1 1 13 / / / / / 11 5 1
13 10 1 1 7 11 14 / / / / / 12 4
14 5 8 12 15 1 13 11
15 2 9 15 2 1 16 2 1 14 7 1
16 4 10 2 17 / / / / / 15 7 1
17 12 2 11 9 1 18 3 1 3
哀
公
元 23 4 1
18 9 1 12 5 19 8 1 2 11
19 12 1 13 7 20 2 3 5
20 2 14 27 21 3 4 6
21 1 15 12 22 / / / / / 5 1
22 14 16 6 4 23 5 1 6 8 1
23 13 2 17 / / / / / 24 1 7 2 4
24 23 1 18 6 25 7 8 2
25 7 1 1
宣
公
元 15 26 5 9 1 1
26 3 2 9 1 3 27 13 1 10 / / / / /
27 15 3 4 1 28 / / / / / 11 / / / / /
28 29 4 6 1 1 29 20 12 5
29 5 2 5 4 30 16 1 3 1 13 6 4 1
30 15 1 2 1 6 3 31 2 14 5
31 6 7 1 昭
公
元 4
32 11 8 20 2 2 2
共计 也　2109 矣　112 乎　74 焉　61 焉爾　28
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　　出现9次以下的语气助词有“與、哉、爾、耳、乎爾、乎哉、矣哉、矣乎”，
共计 8个。與： 6次，其中庄公十三年 1次、僖公元年 1次，二年 1次、文公四
年 1次、襄公十九年 1次、昭公四年 1次；哉： 4次，其中庄公七年 1次、僖公
二十二年 1次、定公元年 1次、哀公十三年 2次。爾： 3次，其中隐公元年 1
















































左氏传 3525 820 763 714 89 1 1 2 1 － － 22 22 9 4 7 3 1 4 － － － － 2 2 5992
公羊传 1483 138 49 128 4 － － 22 8 116 4 2 1 1 － － 1 － － － 22 1 3 － － － 1983
















　　《春秋 梁传》中共出现了 13个语气助词，其中单字语气助词共有 8个，占
总数的 61％．除了“哉、嘻、耳”（对于“耳”今后还需要进一步研究），单字语
气助词的出现次数都相当多。其中“也”为 2109次，可看做最高频；“矣、乎、
焉”分别为 112、74、61次，可看做中频；“哉”为 4次，“與”为 6次，“爾”
为 3次，“耳”为 1次，可看做最低频。二字语气助词有 5个，约占语气词助词
的总数 39％，但是出现的次数非常少，都属于低频或最低频的语气助词。









0．057，即 1000字中约出现 57个语气助词；《春秋公羊传》约有 27671字，语气
助词的出现频率约为 0．072，即 1000字中约出现 72个语气助词。《春秋 梁传》


















1 2 3 4 5
左氏传 也　3525 矣　820 焉　763 乎　714 哉　　89
公羊传 也　1483 矣　138 乎　128 爾　116 焉　　49
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